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STRESZCZENIE. Artykuá poĞwiĊcony jest funkcjonowaniu nomenklaturowego znaku 
w specjalistycznej komunikacji przedstawicieli branĪy transportowej. WyodrĊbniono poza-
bran Īowe zakresy uĪywania jednostki nomenklaturowej, okreĞlono jej kulturologiczne i dys-
kur sywne wáaĞciwoĞci. 
REPREZENTATION OF A NOMEN 
IN TRANSPORT DISCOURSE
NELIA NIKULINA
Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv — Ukraine
ABSTRACT. This article explores the functioning of a nomen (a nomenclature sign) 
in transport industry professional communication. The use of a nomenclature unit beyond 
the range of this professional Þ eld is highlighted. The culturological features and discourse 
characteristics of a nomenclature unit are determined.
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɿ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɭ ɩɪɨɮɟ-
ɫɿɣɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɭɤɢ ɣ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ɉɞɧɚɤ ɧɟ ɦɟɧ-
ɲɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɣ ɩɨɡɚɮɚɯɨɜɟ ɜɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɦɟɧɚ (ɧɨɦɟɧ-
ɤɥɚɬɭɪɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ) ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɬɚɤɨɠ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɩɨɡɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɫɮɟɪɢ ɜɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ʀʀ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɮɭɧɤ-
ɰɿɣɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. 
Ɂɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ: ɞɨ ɰɶɨɝɨ 
ɱɚɫɭ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ  ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɿ  ɩɪɚɤɬɢɤɢ  ɜ  ɦɟɠɚɯ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. Ɍɚ ɣ ɫɚɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɟɯɚ-
ɧɿɡɦɿɜ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɣ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɭɫɧɨɝɨ 
ɣ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɨɦɟɧɿɜ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɜɿɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ (ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
174 ɇ .  ɇɿɤɭɥɿɧɚ
ɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ), ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɧɨɦɟɧɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɡɨɜɿ ɬɜɨɪɢ (ɯɭɞɨɠ-
ɧɿɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟ-
ɤɥɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ). 
Ⱦɢɫɤɭɪɫ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɛɭɜ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ 
ɫɜɿɬɭ: Ɇɚɪɿɚɧɧɟ ȼ. Ƀɨɪɝɟɧɫɟɧ (Ⱦɚɧɿɹ); Ɍɟɧ ɜɚɧ Ⱦɟɣɤ (Ƚɨɥɥɚɧɞɿɹ); Ʌɭʀɡɚ Ⱦɠ. Ɏɿɥ-
ɥɿɩɫ (ɒɜɟɰɿɹ); ɉ. ɋɟɪɿɨ (Ɏɪɚɧɰɿɹ); Ɇ. Ɇɚɤɚɪɨɜ, ȼ. Ʉɚɪɚɫɢɤ, ɇ. Ɂɹɛɥɨɜɚ, ɘ. ɋɬɟ-
ɩɚɧɨɜ, Ɉ. Ɋɭɫɚɤɨɜɚ (Ɋɨɫɿɹ); Ɏ. Ȼɚɰɟɜɢɱ, ȱ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ, Ʉ. Ʉɭɫɶɤɨ, Ƚ. ɉɨɱɟɩɰɨɜ 
(ɍɤɪɚʀɧɚ). 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɣ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ 
ɬɟɪɦɿɧ ɞɢɫɤɭɪɫ ɭɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɭ ɰɶɨɦɭ ɞɨɩɢɫɿ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ 
ɤɿɥɶɤɚ, ɹɤ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɭɱɟɧɢɯ.
Ƚɨɥɥɚɧɞɫɶɤɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬ Ɍɟɧ ɜɚɧ Ⱦɟɣɤ ɭɜɚɠɚɽ, ɳɨ „ɞɢɫɤɭɪɫ — ɰɟ ɡɜ’ɹɡɚɧɚ ɩɨ-
ɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɢɫɟɦɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɚɛɨ ɭɫɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɿɜ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯ ɭ ɩɟɜɧɿɣ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɧ-
ɧɹ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ”1. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ ɘ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ, „ɞɢɫɤɭɪɫ — ɰɟ „ɦɨɜɚ ɜ ɦɨɜɿ”, 
ɚɥɟ ɩɨɞɚɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɚɧɨɫɬɿ. Ⱦɢɫɤɭɪɫ ɪɟɚɥɶɧɨ ɿɫɧɭɽ 
ɧɟ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɜɨɽʀ „ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ” ɣ ɫɜɨɝɨ „ɥɟɤɫɢɤɨɧɭ”, ɹɤ ɩɪɨɫɬɨ ɦɨɜɚ. Ⱦɢɫɤɭɪɫ 
ɿɫɧɭɽ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɿ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɚɥɟ ɬɚɤɢɯ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɨɫɬɚɽ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɥɟɤɫɢɤɨɧ, ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɣ ɫɢɧɬɚɤ-
ɫɢɫɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, — ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ — ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɜɿɬ. ɍ ɫɜɿɬɿ ɞɢɫɤɭɪ-
ɫɭ ɞɿɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɦɿɧ, ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɢɥɚ ɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿ, ɫɜɿɣ ɟɬɢɤɟɬ. 
ɐɟ — ɦɨɠɥɢɜɢɣ (ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ) ɫɜɿɬ”2. 
ɇɚ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɣ ɲɢɪɨɤɨɚɫɩɟɤɬɧɟ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨ-
ɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɇ. Ɂɹɛɥɨɜɨʀ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɹɤɨʀ, ɞɢɫɤɭɪɫɨɦ ɫɥɿɞ ɭɜɚɠɚɬɢ ɜɢɪɨɛɥɟ-
ɧɭ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɚɦɤɚɯ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ ɣ ɬɟɦɚ-
ɬɢɱɧɨ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɿɜ, ɳɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɟɜɧɨʀ 
ɦɟɬɢ ɣ ɪɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɪɟɰɟɩɰɿɹ ɹɤɢɯ ɡɞɚɬɧɚ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɦɨ-
ɞɟɥɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɫɜɿɬɭ, ɩɟɪɟɤɨ-
ɧɚɧɧɹ ɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ3. 
Ɉɞɧɚɤ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɲɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ, ɫɮɨɪ-
ɦɭɥɶɨɜɚɧɭ ɜ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɋɥɨɜɧɢɤ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɟɦ Ɏ. Ȼɚɰɟɜɢɱɟɦ: „Ⱦɢɫɤɭɪɫ (ɮɪ. discourse — ɪɨɡɦɨɜɚ; 
< ɥɚɬ. discursus — ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɧɧɹ) — ɬɢɩ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɪɚɤ-
ɬɢɜɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɭ ɱɚɫɿ ɩɪɨɰɟɫ, ɭɬɿɥɟɧɢɣ ɭ ɩɟɜɧɿɣ (ɿɧɨɞɿ ɡɧɚɱɧɿɣ) ɤɿɥɶɤɨɫ-
ɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ; ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɳɨ ɦɚɽ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɜɢɹɜɭ (ɭɫɧɭ, ɩɢɫɟɦɧɭ, 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɭ, ɩɚɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɭ ɬɨɳɨ), ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɤɚ-
ɧɚɥɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɦɢ ɿ ɬɚɤɬɢɤɚɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɫɢɧɬɟɡ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ, ɦɨɜɧɢɯ ɿ ɩɨɡɚɦɨɜɧɢɯ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɨɳɨ) ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɤɨɥɨɦ 
„ɮɨɪɦ ɠɢɬɬɹ”, ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɜɿɞ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɢɫɤɭɪɫ ɦɚɽ ɫɜɨʀɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɠɚɧɪɿɜ”4. 
1 Ɉ ɬɪɟɧɞɚɯ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫɧɨɦ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɢ, ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɟ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɹɞɟɪɧɨɣ 
ɛɨɦɛɟ, [ɜ:] ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ: http:// discourseanalysis.org/ (12.01.2013).
2 ɘ .  ɋ .  ɋɬɟɩɚɧɨɜ , Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣ ɦɢɪ, ɞɢɫɤɭɪɫ, ɮɚɤɬ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɱɢɧɧɨɫɬɢ, [ɜ:] 
əɡɵɤ ɢ ɧɚɭɤɚ ɤɨɧɰɚ XX ɜɟɤɚ, ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɬɚɬɟɣ, Ɇɨɫɤɜɚ 1995, ɫ. 44. 
3 ɇ .  ɇ .  Ɂɹɛɥɨɜɚ , Ⱦɢɫɤɭɪɫ ɢ ɟɝɨ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɬɟɤɫɬɚ, [ɜ:] „Ɇɨɥɨɞɨɣ ɭɱɟɧɵɣ” Ʉɚɡɚɧɶ 2012, 
ʋ 4, ɫ. 223–225.
4 Ɏ .  ɋ .  Ȼɚɰɟɜɢɱ , ɋɥɨɜɧɢɤ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, Ʉɢʀɜ 2007, ɫ. 205.
175Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɧɨɦɟɧɚ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ
ɍ ɜɤɚɡɚɧɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɨɤɪɟɦɚ ɫɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟ-
ɧɚ ɩɨɧɹɬɬɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɹɤ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚ-
ɧɚ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɨ-ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɹɤ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ, ɬɚɤ ɿ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɡ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ʀɯɧɶɨʀ ɿɞɿɨɟɬɧɿɱɧɨʀ (ɪɿɞɧɨʀ) ɦɨɜɢ5.
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, Ɏ. Ȼɚɰɟɜɢɱ ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɟɮɿɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪ-
ɦɿɧɚ ɞɢɫɤɭɪɫ ɨɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɭ, ɚ ɣ ɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨ-
ɝɿɸ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɸ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɪɟ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɧɚɹɜ-
ɧɿɫɬɶ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. 
ɋɚɦɟ ɩɪɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɭɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɧɨɦɟɧɿɜ (ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ) ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪ-
ɫɿ ɣ ɿɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɚɥɿ ɜ ɰɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɪɨɡɜɿɞɰɿ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɣ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɧɟɦɚɽ ɽɞɢɧɨʀ 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɜ ɧɚɡɢɜɚɧɧɿ ɧɨɦɟɧɚ (ɭɱɟɧɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɜ ɨɞɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨ ɤɿɥɶɤɚ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ). Ⱥɜɬɨɪɤɚ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɜɜɟɫɬɢ ɧɨɦɿɧɚɰɿɸ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɧɨɦɟɧ 
ɿ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɞɨ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɧɨɦɟɧɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɧɨɦɟɧ — ɰɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɬɟɪɦɿ-
ɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɧɚɡɢɜɚɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɨɞɢɧɢɱɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɡɪɚ-
ɡɨɤ ɱɢ ɫɟɪɿɸ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɩɟɜ-
ɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. ɍ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɬɢ, ɳɨ ɬɟɯɧɨ-
ɦɟɧ ɽ ɫɬɢɫɥɨɸ ɩɪɨɟɤɰɿɽɸ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɣ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɧɚɭɤɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɟ ɬɟɪɦɿ-
ɧɨɦ ɱɢ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɨɸ ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɫɢɦɜɨɥɶɧɨʀ ɱɢ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɛɨ ɠ ɨɧɿ-
ɦɿɜ6, ɧɚɩɪ., ɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɦɟɝɚɫɢɫɬɟɦɿ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɧɨɦɟɧɿɜ (ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ) ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 
ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɨɸ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: ȽȺɁ-24 „ȼɨɥɝɚ” — ɥɟɝɤɨɜɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ Ƚɨɪɶɤɨɜɫɶɤɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ, 24 ɦɨɞɟɥɶ, ɫɿɦɟɣɫɬɜɨ „ȼɨɥɝɚ”; Ɍȿ-0,25 — ɬɚɥɶ ɟɥɟɤɬɪɢɱ-
ɧɚ, ɜɚɧɬɚɠɧɿɫɬɶ 0,25 ɬ; ɄȺ-10 — ɤɪɚɧ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ, 10 ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ; ȼȼ-350 — 
ɜɿɡɨɤ ɜɚɧɬɚɠɧɢɣ, ɜɚɧɬɚɠɧɿɫɬɶ 350 ɤɝ; Ʉɉ-55 — ɤɨɧɜɟɽɪ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɫɬɢɣ, ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɿɫɬɶ 55 ɬ/ɝɨɞɢɧɭ; ȼɒ-400 — ɜɿɡɨɤ-ɲɬɚɛɟɥɟɪ, ɜɚɧɬɚɠɧɿɫɬɶ 400 ɤɝ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɞɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɝɚɫɢɫɬɟɦɢ, Ʌ. Ʉɨɪɠɟɧɫɶɤɚ (ɏɚɥɿɧɨɜɫɶɤɚ) ɜɜɨ-
ɞɢɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɚɜɿɚɨɧɿɦ ɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽ ɬɚɤɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɧɨɦɟɧɿɜ: 1) ɧɨɦɟɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨ-
ɜɿ ɩɚɬɪɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɧɚɡɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɪɿɣ ɩɟɪɲɢɯ ɚɟɪɨɩɥɚɧɿɜ: „ɉɨɥɿɤɚɪɩɨɜ”, „Ɏɚɪ-
ɦɚɧ”, „ɇɶɸɩɨɪ”, „Ʉɭɞɚɲɟɜ” ɬɚ ɿɧ.; 2) ɧɨɦɟɧɢ, ɳɨ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɿɦɟɧ: ɚ) ɦɿɮɿɱ-
ɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ, ɧɚɩɪ., „Ⱥɧɬɟɣ” (ɥɿɬɚɤ, ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ), „Ⱥɩɨɥɨɧ” (ɫɟɪɿɹ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɤɨɫɦɿɱɧɢɯ ɤɨɪɚɛɥɿɜ), „ȼɟɧɟɪɚ” (ɫɟɪɿɹ ɦɿɠɩɥɚɧɟɬɧɢɯ ɤɨɫɦɿɱɧɢɯ 
ɚɩɚɪɚɬɿɜ); ɛ) ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, ɧɚɩɪ.: „ȱɥɥɹ Ɇɭɪɨɦɟɰɶ”, „Ɋɭɫɶɤɢɣ ȼɢ-
ɬɹɡɶ” (ɛɚɝɚɬɨɦɨɬɨɪɧɿ ɜɚɠɤɿ ɥɿɬɚɤɢ); 3) ɧɨɦɟɧɢ ɜɿɞɬɨɩɨɧɿɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ: 
„ɏɚɪɤɿɜ”, „ɉɪɢɩ’ɹɬɶ” (ɚɟɪɨɫɬɚɬɢ), „Ʉɢʀɜ” (ɞɢɪɢɠɚɛɥɶ), „Ɉɦɫɶɤ” (ɩɨɜɿɬɪɹɧɚ 
ɤɭɥɹ); 4) ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɿ ɧɚɡɜɢ, ɳɨ ɜɢɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜ 
ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɬɚɯɚ — „Ɉɪɧɿɬɨɩɬɟɪ” (ɩɪɨɛɧɚ ɩɟɪɲɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, 
ɤɪɢɥɚ ɹɤɨʀ ɪɭɯɚɥɢɫɹ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɤɪɢɥ ɩɬɚɯɚ); ɜɢɝɚɞɚɧɨʀ ɿɫɬɨɬɢ — 
„Ʉɨɧɢɤ-ɝɨɪɛɨɤɨɧɢɤ” (ɩɟɪɲɢɣ ɫɟɪɿɣɧɢɣ ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɥɿɬɚɤ); ɩɟɜɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɬɜɚ-
ɪɢɧ — „Ⱥɦɮɿɛɿɹ” (ɥɿɬɚɤ, ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɡɥɶɨɬɭ ɿ ɩɨɫɚɞɤɢ ɧɚ ɫɭɲɿ ɣ ɧɚ ɜɨɞɿ); 
5 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 10.
6 ɇ .  ȼ .  ɇɿɤɭɥɿɧɚ , ɍɬɢɥɿɬɚɪɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɨɦɟɧɚ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɝɚɫɢɫɬɟɦɢ), [ɜ:] “ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ” Ʌɶɜɿɜ 2012, ʋ 733, ɫ. 139–144. 
176 ɇ .  ɇɿɤɭɥɿɧɚ
ɚɛɟɬɤɨɜɢɯ ɥɿɬɟɪ — „Ɉɦɟɝɚ” (ɜɟɪɬɨɥɿɬ); ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɣ — „ȿɦɛɪɿɨɧ” 
(ɩɟɪɲɢɣ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ Ʉ. Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɶɤɨɝɨ); ɧɟɛɟɫɧɢɯ ɬɿɥ, ɩɥɚɧɟɬ — 
„Ɇɚɪɫ” (ɫɟɪɿɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɿɠɩɥɚɧɟɬɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ); „Ɇɟɪɤɭɪɿɣ” (ɫɟɪɿɹ ɤɨɫɦɿɱ-
ɧɢɯ ɤɨɪɚɛɥɿɜ)7. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɨɦɟɧɚ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɚɜɿɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ: Ɍɭɩɨɥɽɜ Ⱥɧ-
ɞɪɿɣ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ (Tɭ-124 M, Tɭ-154, Tɭ-134 M); ȱɥɥɸɲɢɧ ɋɟɪɝɿɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨ-
ɜɢɱ (Iɥ-62, Iɥ-76 M, Iɥ-96); əɤɨɜɥɽɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱ (əɤ-40, əɤ-42); Ⱥɧ-
ɬɨɧɨɜ Ɉɥɟɝ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɨɜɢɱ (Aɧ-124, Aɧ-72 / Aɧ-74), ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɨɦɟɧɢ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨ-
ɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɤɪɿɦ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɦɚɸɬɶ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɥɚɫɧɭ ɧɚɡɜɭ, ɩɟ-
ɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚɡɜɢ ɮɿɪɦɨɜɢɯ ɩɨɬɹɝɿɜ: „ɋɥɚɜɭɬɢɱ”, „Ȼɿɥɚ ɚɤɚɰɿɹ”, „Ⱥɡɨɜ”, „Ƚɚɥɢɱɢ-
ɧɚ”, „Ɍɪɨɹɧɞɚ Ⱦɨɧɛɚɫɭ”, „Ʌɢɛɿɞɶ”, „Ƚɨɥɭɛɿ ɨɡɟɪɚ”, „ɋɯɿɞɧɢɣ ɟɤɫɩɪɟɫ”, „ɏɚɞɠɢ-
ɛɟɣ”, „Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɿ ɡɨɪɿ”. 
ɍ ɰɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɧɨɦɟɧɨɦ ɭɜɚɠɚɽɦɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɿɞɟɧ-
ɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɝɚɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɹɤɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟ-
ɪɟɜɟɡɟɧɶ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɝɚɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɨ-
ɞɿɥɿ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ, ɪɿɱɤɨɜɢɣ, ɦɨɪɫɶɤɢɣ, 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ, ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɢɣ); ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ (ɜɧɭ-
ɬɪɿɲɧɶɨɰɟɯɨɜɢɣ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɡɚɜɨɞɫɶɤɢɣ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ); ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɚɫɚ-
ɠɢɪɫɶɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ (ɬɪɚɦɜɚɣ, ɦɟɬɪɨɩɨɥɿɬɟɧ, ɬɪɨɥɟɣɛɭɫ), ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɬɪɚɧ-
ɫɩɨɪɬ (ɤɥɿɬɶ, ɥɿɮɬ, ɤɚɧɚɬɧɚ ɿ ɦɨɧɨɪɟɥɶɫɧɚ ɞɨɪɨɝɚ) ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɤɨ-
ɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɥɟɝɤɨɜɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɦɨɬɨɰɢɤɥɢ, ɹɯɬɢ ɬɨɳɨ). Ɋɨɡɭɦɿɽɦɨ, ɳɨ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɽ ɣ ɫɚɦɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɦɟɝɚɫɢɫɬɟɦɢ, ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɣ ɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɧ-
ɧɹ ɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɣ ɦɿɤɪɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɟ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɽ ɥɢɲɟ ɬɟɪɦɿɧɢ ɣ ɧɨɦɟɧɢ, 
ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɜɢɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɚ ɣ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɟ-
ɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɿ ɥɸɞɟɣ), ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ. Ɉɬɠɟ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɝɚɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ.
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɡ ɞɪɭ-
ɤɨ ɜɚɧɢɯ ɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɣ ɞɨɩɢɫɢ ɱɢɬɚɱɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɦɨɠɭɬɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɨɦɟɧɚ ɜ ɬɪɚɧ-
ɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɶɦɨ ɤɿɥɶɤɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɜɢɛɪɚɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɦɚɸɬɶ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɧɨɦɟɧɢ (ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɿ ɡɧɚɤɢ). 
ɇɚɣɟɦɨɰɿɣɧɿɲɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɧɨɦɟɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɚɞɠɟ ɞɥɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɚɪɯɿɜɚɠɥɢ-
ɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. ȱ ɬɭɬ ɧɨɦɟɧɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ „ɩɨɪɬɪɟɬ ɦɿɫ-
ɬɚ”, ɧɚɩɪ., ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɱɢɬɚɱɚ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ Ɍɪɚɦɜɚʀ ɬɚ Ʉɢʀɜ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɚ-
ɫɬɢɝ ɱɚɫ: „Ɍɟ ɠ ɫɚɦɟ ɩɪɨ „ɠɥɨɛɫɶɤɿ ɦɚɪɲɪɭɬɤɢ” — ɦɨɠɟ ɜɨɧɢ ɣ ɛɭɥɢ ɬɚɤɢ-
ɦɢ ɹɤɢɣɫɶ ɪɿɤ-ɞɜɚ, ɤɨɥɢ „Ƚɚɡɟɥɿ” — ɞɭɲɟɝɭɛɤɢ ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ „Ȼɨɝɞɚɧɚɦɢ” ɿ ɛɭɥɢ 
ɪɚɡɢ ɜ 2 ɞɨɪɨɠɱɿ ɡɚ ɬɪɚɦɜɚɣ, ɚɥɟ ɡɚɪɚɡ ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨʀɯɚɬɢɫɹ ɜ ɬɚɤɿɣ ɦɚɪɲɪɭɬɰɿ 
ɜ ɝɨɞɢɧɭ ɩɿɤ, ɳɨɛɢ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɭɫɶɨɝɨ ɠɥɨɛɫɬɜɚ ɣ ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɬɪɚɦɜɚʀɜ, ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨ — ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ. Ɇɨɠɧɚ ɳɟ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɪɭɯɥɹɞɿ ɧɟ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ, 
ɚ ɱɟɫɶɤɿ (ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɢʀɜɫɶɤɢɯ ɜɚɝɨɧɿɜ — ɫɩɪɚɜɠɧɿ „ɒɤɨɞɢ”), ɿ ɳɟ ɛɚɝɚɬɨ ɞɟ-
7 Ʌ .  Ⱥ .  ɏɚɥɿɧɨɜɫɶɤɚ , ȼɿɞɨɧɿɦɿɱɧɿ ɧɚɡɜɢ ɭ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɥɟɤɫɢɤɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ „ɥɿɬɚɥɶɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɿɜ”, [ɜ:] “Ɉɧɨɦɚɫɬɢɤɚ ɿ ɚɩɟɥɹɬɢɜɢ” Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ 2001, ɜɢɩ. 14, ɫ. 51–54.
177Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɧɨɦɟɧɚ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ
ɬɚɥɟɣ, ɚɥɟ ɞɥɹ ɱɨɝɨ? Ɇɚɽɦɨ ɬɟɤɫɬ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɡ ɞɭɲɟɸ, ɿ ɡɚ ɰɟ ɳɢɪɚ ɩɨɞɹɤɚ 
ɚɜɬɨɪɭ”8.
Ȼɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɚɜɬɨɪ ɞɨɩɢɫɭ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɽ ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿ-
ɽɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɧɨɦɟɧ ȽȺɁ 2705 „Ƚɚɡɟɥɶ” ɭ ɦɧɨɠɢɧɿ ɿ ɡ ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɨɸ ɤɨɧɨɬɚɰɿɽɸ „Ƚɚɡɟɥɿ”-ɞɭɲɟɝɭɛɤɢ. ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ 
„Ȼɨɝɞɚɧɢ” ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɞɢɥɟɪɚ „Ȼɨɝɞɚɧ-Ⱥɜɬɨ ɏɨɥɞɢɧɝ”, ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ-
ɝɚɬɢɜɧɚ ɤɨɧɨɬɚɰɿɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɰɿɧɨɸ ɡɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɧɚɜɿɬɶ ɫɩɨɫɿɛ ɭɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɦɨɠɟ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɰɿɜ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɪɟɚɥɿʀ, ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ.
ɉɪɨɬɢɥɟɠɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɦɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɨɦɟɧɿɜ 
ɭ ɬɟɤɫɬɿ „ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹ”ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ. Ʌɸɞɢ ɧɚ ɡɧɚɤ ɩɪɨɬɟɫɬɭ ɪɜɭɬɶ ɛɿɥɟɬɢ 
ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ TEXTY.org.ua: „Ɍɟɪɧɨɩɨɥɹɧɢ ɧɟ ɞɨɱɟɤɚɥɢɫɹ ɧɨɜɨɝɨ 
„ɏɸɧɞɚɹ”, ɩɪɨɬɟ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ ɤɭɪɫɭɜɚɬɢɦɟ ɧɚ 12 ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɤɥɚɞɿɜ ɛɿɥɶɲɟ. ɑɚɫɬɢ-
ɧɚ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɹɤ ɩɢɲɭɬɶ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɨɱɟɜɢɞɰɿ, ɧɚ ɩɟɪɨɧɿ ɪɜɚɥɚ ɤɜɢɬɤɢ ɧɚ ɡɧɚɤ 
ɩɪɨɬɟɫɬɭ. ȼɨɧɢ ɛɭɥɢ ɜɩɟɜɧɟɧɿ, ɳɨ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɛɭɞɟ ɩɨɬɹɝ ɤɥɚɫɭ „ȱɧɬɟɪɫɿɬɿ” — 
„ɒɤɨɞɚ” ɱɢ „ɏɸɧɞɚɣ”. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɞɭɦɚɥɢ ɿ ɜ ɫɬɨɥɢɰɿ. Ⱥɥɟ ɬɚɤɿ ɩɨɬɹɝɢ, ɹɤ ɩɨɹɫ-
ɧɸɸɬɶ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɤɢ, ɤɭɪɫɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɯɿɛɚ ɳɨ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɡ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ, ɏɚɪɤɨɜɚ 
ɬɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɞɨ Ʉɪɢɦɭ”9. 
Ɍɭɬ ɭɫɟ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɧɚɡɜɢ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɧɨɦɟɧɿɜ „ȱɧɬɟɪɫɿɬɿ”, „ɒɤɨɞɚ”, „ɏɸɧ-
ɞɚɣ” (ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɩɪɢ ɦɚɫɭ ɧɚɪɿɤɚɧɶ ɱɟɪɟɡ ɡɚɧɚɞɬɨ ɞɨɪɨɝɿ ɤɜɢɬɤɢ ɣ ɱɚɫɬɿ ɩɨɥɚɦɤɢ) 
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɤɨɧɨɬɚɰɿɸ, ɚɞɠɟ ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ ɡ ɚɧɨɧɫɨɜɚɧɢɦ ɤɨɦɮɨɪ-
ɬɨɦ: ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɫɚɥɨɧɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɸɚɪɞɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɢɣ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɳɨ ɬɚɤ ɹɫɤɪɚɜɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɪɟɤɥɚɦɿ ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɩɨɬɹɝɿɜ ɤɥɚɫɭ ȱɧɬɟɪɫɿ-
ɬɿ+ ɩɿɜɞɟɧɧɨɤɨɪɟɣɫɶɤɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Hyundai Rotem. 
Ɉɬɠɟ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɧɨɦɟɧɿɜ ɡ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɨɰɿɧɧɨɸ ɤɨɧɨɬɚ-
ɰɿɽɸ ɜ ɞɨɩɢɫɚɯ ɛɥɨɝɟɪɿɜ ɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɟɩɨɯɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɤɨɦɮɨɪɬ / ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ.
ɍ ɜɢɞɚɧɧɿ „Ƚɚɡɟɬɚ ɩɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ” ɞɥɹ ɩɨɰɿɧɨɜɭɜɚɱɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɽ ɨɤɪɟ-
ɦɚ ɪɟɤɥɚɦɧɚ ɪɭɛɪɢɤɚ Ⱥɜɬɨ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɜɚ ɬɟɤɫɬɢ ɰɶɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ:
1. „ɋɚɥɨɧ „Ȼɥɿɰ Ⱥɜɬɨ” ɽ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɞɢɥɟɪɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɦɚɪɨɤ „Ʉɿɚ”, 
„Ɉɩɟɥɶ”, „ɒɟɜɪɨɥɟ”, ɁȺɁ ɬɚ „ɑɟɪɿ”. ɋɟɪɟɞ ɧɟɞɨɪɨɝɢɯ ɚɜɬɿɜɨɤ — „ɁȺɁ ɋɟɧɫ” ɜɚɪ-
ɬɿɫɬɸ ɜɿɞ 56 900 ɝɪɢɜɟɧɶ ɬɚ „ɁȺɁ ȼɿɞɚ” ɜɿɞ 82 200. ȱɡ ɞɨɪɨɠɱɢɯ — „Ɉɩɟɥɶ Ⱥɫɬɪɚ” 
ɜɿɞ 142 500 ɝɪɢɜɟɧɶ, „ɒɟɜɪɨɥɟ Aɜɟɨ” ɜɿɞ 129 700, „Ʉɿɚ Ɋɿɨ” ɜɿɞ 130 400. ɍ ɫɚɥɨɧɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɬɶ ɚɤɰɿʀ ɬɚ ɡɧɢɠɤɢ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɦɚɲɢɧɢ, ɜ ɰɟɯɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɟɪ-
ɜɿɫɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ — ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɋɤɚɧ-100”10. 
2. „ɋɟɪɟɞ ɦɚɪɨɤ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɣɚɜɚɪɿɣɧɿɲɢɦɢ ɽ ȻMȼ, „Ɍɨɣɨɬɚ Ʉɚɦɪɿ”, 
„Ʌɟɧɞ Ɋɨɜɟɪ” ɿ „Ɇɿɬɰɭɛɿɫɿ Ʌɚɧɫɟɪ”. ɑɨɪɧɿ ɬɚ ɫɿɪɿ ɦɚɲɢɧɢ ɩɨɝɚɧɨ ɜɢɞɧɨ ɧɚ ɞɨ-
ɪɨɡɿ, ɚ ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɱɟɪɜɨɧɢɯ ɞɭɠɟ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨ ɤɟɪɦɭɸɬɶ. ɍ ɧɚɣɬɹɠɱɿ ɚɜɚɪɿʀ ɩɨɬɪɚ-
ɩɥɹɸɬɶ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɜ ɱɨɪɧɢɯ ȻɆȼ ɿ ɠɿɧɤɢ ɜ ɛɿɥɢɯ „Ʌɟɤɫɭɫɚɯ”. Ɋɿɞɲɟ ɡɚ ɜɫɿɯ ȾɌɉ 
ɫɬɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɨɞɿɹɦɢ ɠɨɜɬɢɯ, ɡɟɥɟɧɢɯ ɿ ɛɿɥɢɯ „ɋɚɧʉ Ƀɨɧʉ”, „ȼɨɥɶɜɨ” ɿ ȼȺɁ11.
8 Ɍɪɚɦɜɚʀ ɬɚ Ʉɢʀɜ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɚɫɬɢɝ ɱɚɫ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://texty.org.
ua/pg/article/editorial/read/36967 (30.04.2013).
9 ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹ” ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ. Ʌɸɞɢ ɧɚ ɡɧɚɤ ɩɪɨɬɟɫɬɭ ɪɜɭɬɶ ɛɿɥɟɬɢ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: 
http://texty.org.ua/pg/news/movchun /read/46198 (21.03.2013).
10 Ɂɚ ɹɤɿɫɬɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɧɚɡɞɨɝɚɧɹɸɬɶ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: 
http://gazeta.ua/newspaper/1619 (06.02.2013).
11 ɍ ɧɚɣɬɹɠɱɿ ɚɜɚɪɿʀ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɜɨɞɿʀ ɱɨɪɧɢɯ ȻMȼ ɿ ɜɨɞɿɣɤɢ ɛɿɥɢɯ „ɥɟɤɫɭɫɿɜ”, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧ-
ɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://gazeta.ua/newspaper/1612 (09.01.2013).
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ȱ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ, ɿ ɞɪɭɝɨɦɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɯ ɧɨɦɟɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɞɥɹ ɦɚɪ-
ɤɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚ-
ɫɨɛɿɜ: ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɦɚɪɤɢ „ɁȺɁ ɋɟɧɫ” ɿ „ɁȺɁ ȼɿɞɚ” ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɧɟ ɧɚɞɬɨ ɡɚɦɨɠ-
ɧɿɦ ɜɟɪɫɬɜɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɨɬ „Ɉɩɟɥɶ Ⱥɫɬɪɚ”, „ɒɟɜɪɨɥɟ Aɜɟɨ”, „Ʉɿɚ Ɋɿɨ” ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɫɨɛɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɫɬɢ ɡ ɞɟɳɨ ɜɢɳɢɦɢ ɫɬɚɬɤɚɦɢ. ɇɚɜɿɬɶ ɧɨɦɟɧɢ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɯɨɱɚ ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨ ɰɿɧɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɩɪɢɯɨɜɚɧɨ ɜɤɚ-
ɡɭɸɬɶ ɧɚ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ: ɫɚɦɚ ɦɚɪɤɚ ȻɆȼ ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɟɫɬɢɠɧɿɫɬɸ 
ɣ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɨɞɧɚɤ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɜ ɱɨɪɧɢɯ ȻɆȼ ɭɹɜ-
ɥɹɸɬɶɫɹ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɡɥɨɱɢɧɧɢɯ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɶ ɱɢ ɫɢ-
ɥɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɀɿɧɤɢ ɜ ɛɿɥɢɯ „ɥɟɤɫɭɫɚɯ”, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ „ɱɢɫɬɨɬɭ” ɛɿɥɨɝɨ ɤɨ-
ɥɶɨɪɭ ɬɚ ɨɡɧɚɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ, ɬɚɤɨɠ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɨ-
ɜɚɝɭ ɜ ɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ ɤɨɯɚɧɤɢ.
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨɞɚɧɢɣ ɜɢɳɟ ɚɧɚɥɿɡ ɞɜɨɯ ɬɟɤɫɬɿɜ „Ƚɚɡɟɬɢ ɩɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ”, ɦɨɠ-
ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɨɦɟɧɢ (ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɿ ɡɧɚɤɢ) ɽ ɱɚɫɬɤɨɸ ɮɨɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ 
ɿ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɤɨɧɨɬɚɰɿɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɫɬɟɪɟ-
ɨɬɢɩɿɜ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɬɪɚɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɪɟɚɥɿʀ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɬɪɚɧ-
ɫɩɨɪɬɧɢɦ ɧɨɦɟɧɨɦ.
Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɬɢɦ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɦɟɧɿɜ ɩɨɡɚ ɮɚɯɨɜɢɦ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɨɦ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɬɜɨɪɿɜ ɪɨɡɦɨɜɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ, ɡɨ-
ɤɪɟɦɚ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɚɜɬɨɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɬɚɤɿ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɿ (ɫɥɟɧɝɨɜɿ) ɧɚɡɜɢ 
ɞɨ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ: ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ 
ȼȺɁ 2101 — ɤɨɩɿɣɤɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɦɚɪɤɢ ȼȺɁ — ɌȺɁ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɁȺɁ 968Ɇ — 
ɡɚɞɨɪɨ̗ɠɟɰɶ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɁȺɁ-1103 „ɋɥɚɜɭɬɚ” — ɫɜɨɥɨɬɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɦɚɪɤɢ 
„Mercedes-Benz” — ɦɟɪɢɧ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɦɚɪɤɢ BMW — ɛɟɯɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɧɿɦɟɰɶ-
ɤɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɧɭ „Volkswagen” — ɮɨɥɶɤɫ, ɚ „Volkswagen Golf” — ɝɨɥɶɮɚ12.
ɇɨɦɿɧɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɬɜɨɪɚɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɧɚɩɪ., ɭ ɪɨɦɚɧɿ ɋ. ɀɚɞɚɧɚ Ⱦɟɩɟɲ Ɇɨɞ: ɛɨɽɡɞɚɬɧɢɣ ɠɢɝɭɥɶ; 
ɦɿɧɬɨɜɫɶɤɢɣ ɛɨɛɿɤ; ɛɿɥɚ ɜɨɥɠɚɧɚ13. Ɉɞɧɚɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɢɯ ɧɚɡɜ 
(ɧɨɦɟɧɿɜ) ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɿɜ ɭɠɢɜɚɽ ɘ. Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ ɭ ɪɨɦɚɧɿ Ⱦɜɚ-
ɧɚɞɰɹɬɶ ɨɛɪɭɱɿɜ: ɦɿɧɿ ɜɟɧ, TIR, ɪɨɥɫ ɪɨɣɫ, ɦɟɪɫɟɞɟɫ, ɮɨɥɶɤɫɜɚɝɟɧ, ɥɚɞɚ, ɲɤɨ-
ɞɚ, ɨɩɟɥɶ, ɮɨɪɞ, ɫɢɬɪɨɽɧ, ɜɨɥɝɚ, ɞɠɢɩɨʀɞ, ɥɿɦɭɡɢɧ, ɞɪɚɛɚɞɚɧ14. əɤɳɨ ɘ. Ⱥɧ-
ɞɪɭɯɨɜɢɱ ɩɪɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ ɩɢɲɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɨ-ɡɧɢɠɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɨɦɭ ɬɨɧɿ, ɬɨ Ɇ. Ƚɪɢɦɢɱ ɭ ɪɨɦɚɧɿ ȿʉɨʀɫɬ15 ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɪɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɧɨɦɟɧɢ ɡ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɪɮɟɦɚɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ: ɨɩɟɥɶɨɱɨɤ, ɯɨɧɞɨɱɤɚ, ɳɨ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɨɞɢɧɢɰɹɦ ɨɡɧɚɤ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɜɫɿɯ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɜɢɯɨɞɭ ɧɨɦɟɧɚ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɧɚ-
ɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɨɞɧɚ ɣ ɬɚ ɠ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ — ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɧɨɦɟɧ-
ɤɥɚɬɭɪɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɭɫɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪ ɿ ɩɟ-
ɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ ɧɨɜɨɬɜɨɪɿɜ. 
ɇɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɨɛɭɬɭɜɚɧ-
ɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɧɨɦɟɧɿɜ, ɚɞɠɟ ɦɨɜɚ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɚ — ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ 
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɚɪɤɟɪɿɜ. ɇɨɦɟɧɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɪɚɧ-
ɫɩɨɪɬɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɲɬɭɱɧɨ, ɚ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɰɢɯ ɧɚɡɜ ɜɢ-
12 Ɏɨɪɭɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɫɬɿɜ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ:http://www.volkswagen.lviv.ua/forum/
archive/index.php/t-1896.html (13.03.2012).
13 ɋ .  ȼ .  ɀɚɞɚɧ , Ⱦɟɩɟɲ ɦɨɞ, ɏɚɪɤɿɜ 2004, ɫ. 229.
14 ɘ .  ȱ .  Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ , Ⱦɜɚɧɚɞɰɹɬɶ ɨɛɪɭɱɿɜ, Ʉɢʀɜ 2003, ɫ. 276.
15 Ɇ .  ȼ .  Ƚɪɢɦɢɱ , ȿʉɨʀɫɬ, Ʉɢʀɜ 2006, ɫ. 324.
179Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɧɨɦɟɧɚ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ
ɤɥɢɤɚɧɚ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɹɤ ɝɨɪɞɿɫɬɸ ɡɚ ɩɨ-
ɬɭɠɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɚ ɫɚɣɬɿ, ɳɨ ɦɚɽ ɞɨɜɨɥɿ ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɭ ɣ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɭ ɧɚɡɜɭ „Ɂɪɨɛɥɟɧɨ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ”16, ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɜɠɟ 
ɜɿɞɨɦɿ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɚɝɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɨɜɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɣ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Ɂɪɨɛɢɜ-
ɲɢ ɜɢɛɿɪɤɭ ɡɚɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɪɟɫɭɪ-
ɫɿ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɞɨɜɨɥɿ ɰɿɤɚɜɿ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ: ɞɜɢɝɭɧ „Ʌɸɥɶɤɚ-ɋɚɬɭɪɧ”ȺɅ-
41Ɏ, ɥɿɬɚɤ ɡ ɤɪɢɥɨɦ ɡɜɨɪɨɬɧɨʀ ɫɬɪɿɥɨɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɋɭ-47 (ɋ-37) „Ȼɟɪɤɭɬ”, ɛɭɧ-
ɤɟɪ ɧɚɡɟɦɧɢɣ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢɣ „Ʉɨɜɱɟɝ” Ȼɇɉ-12, ɬɪɚɦɜɚɣɧɢɣ ɜɚɝɨɧ ɦɨ-
ɞɟɥɿ Ɍ-3UȺ-3 „Ʉɚɲɬɚɧ”, ɱɨɜɟɧ „Ⱥɧɧɚ əɪɨɫɥɚɜɧɚ”, ɪɚɤɟɬɧɢɣ ɤɪɟɣɫɟɪ „ɍɤɪɚʀ-
ɧɚ”, ɤɨɪɜɟɬ „ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ”, ɤɨɪɜɟɬ „ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜ’ɹ”, ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɪɚɛɟɥɶ 
„ɋɥɚɜɭɬɢɱ”, ɧɨɜɚ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɟɪɬɨɥɶɨɬɚ „ɆɋȻ-2” („Ɇɨɬɨɪ-ɋɿɱ-Ȼɨɝɭɫɥɚɜ”), 
ɤɨɪɜɟɬ „Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ”, ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɣ ɤɨɪɚɛɟɥɶ „ɉɟɪɟɹɫɥɚɜ”, ɞɟɫɚɧɬɧɢɣ ɤɨɪɚɛɟɥɶ 
„Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ Ɉɥɶɲɚɧɫɶɤɢɣ”, ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɤɨɪɚɛɟɥɶ „ɑɨɪɧɨɦɨɪɟɰɶ”, ɤɨɪɜɟɬ „ȼɨ-
ɥɨɞɢɦɢɪ ȼɟɥɢɤɢɣ”, ɤɚɬɟɪ „Ɉɪɥɚɧ”.
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɜɢɡɧɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɧɨɦɟɧɿɜ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ 
„ɍɤɪɚʀɧɚ”, „Ȼɟɪɤɭɬ”, „Ⱥɧɧɚ əɪɨɫɥɚɜɧɚ”, „ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ”, „ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ȼɟɥɢ-
ɤɢɣ” ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ʀɯ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ (ɹɤ ɩɢɫɟɦɧɚ, ɬɚɤ ɿ ɭɫɧɚ ɮɨɪɦɢ) ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɭɦɤɢ 
ɩɪɨ ɮɚɯɿɜɰɹ (ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ) ɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɨɫɨɛɢɫ-
ɬɨɫɬɿ (ɩɨɡɚɮɚɯɨɜɢɣ ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ). 
16 Ɂɪɨɛɥɟɧɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://produced.in.ua (12.11.2012).
